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HELSINGIN PYÖRÄILYSEURAN
6. PROPAGANDA-
PYÖRÄILYKILPAILUT
HELSINGISSÄ toukokuun 8 p:nä 1938
DUNLOP
POLKUPYÖRÄRENGAS
50-vuotias
Dunlop keksi ilmapainei-
sen polkupyörärenkaan v.
1888, täten antaen valta-
van alkusysäyksen koko
ihmisyyden kehitykselle.
Dunlop on nyt Euroopan
suurin polkupyörärengas-
tehdas.
Ei mikään muu polkupyö-
rärengastehdas maailmas-
sa voi tarjota Teille pi-
tempiaikaista kokemusta
talia alalla.
Myytävänä kaikissa
hyvinvarustetuissa
urheiluliikkeissä.
KONE-OSAKEYHTIÖ E.CRÖHBLOM
Kilpailuohjelma.
Kiipailur eitit:
I lelsingin Polkupyöräpaja
Pohj. Esplanadink. 35. Puhelin 26919
Polkupyöriä, Kumia Osia, ja tarpeita
myydään. Kaikenlaista polkupyöräin korjausta
tehdään ensiluokkaisesti kohtuullisilla hinnoilla.
PIKAINEN TOIMITUS.
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Lähtöajat: A-luokka 75 km klo 9.30. — B-luokka 75
km klo 9.40. — C-luokka 50 km klo 10.00. — D-luokka,
retkipyöräilijät, 25 km klo 10.10. — E-luokka, alle 16 v. 25
km klo 9.50. — F-luokka, tavarapyörät, 15 km klo 9.50.
A- B -luokka -ajaa 75 km; reitillä Kaivopuisto—Länsiranta
— Unionink. — Hämeentie — Mäkelänk. — Käpylä —Tuomarilantie—
Hyrylä — Myllymäki — Pitäjänmäki — Töölöntulli —Nordenskjöldink.
—Eläintarhantie —Siltasaarenk.— Unionink. —P.Esplanaadik.—Län-
siranta —Kaivopuisto.
C-luokka 50 km; reitti sama kuin A ja B-luok. ei ajeta
Hyrylään.
D-luokka (retkipyöräilijät) ja Eluokka (alle 16 v.) 25 km
reitti sama kuin edellä lähteneitten käänne Brobakan silta —Mal-
min kautta takaisin Kaivopuistoon.
F-luokka (tavarapyöräilijät) 15 km; reitillä Kaivopuisto—
Unionink. —Hämeentie—Mäkelänk.—Käpylä —Pohjolank. —Kunnal-
liskoti—Vanhakaupunki —Hämeentie—Kaivopuisto.
TOIMITSIJAT
Kilpailujen johtaja: A. Salo.
Ylilähetti: R. Savolainen.
Ratamestari: A. Lahti.
Järjestyspäällikkö: M. Parantainen.
Tuloskuulutiaja: L. Anttila.
Sanomalehtisihteeri: V. Paajanen.
PALKINTOTUOMARIT
Ylituomari: E. Tilus.
Kilpailujen valvojat: K. Siren, H. Seppälä, B. Salonen,
A. Forss, E. Peltola ja A. Lahti.
Kilpailujen sihteerit: B. Ceder ja E. Kiljunen.
Ajanottajat: H. Fredriksson ja M. Piekäinen.
Maalituomarit: H. Lohivuo, A. Oksanen, U. Lönnberg ja
P. Vehnämäki.
Lähettäjä: L. Anttila.
PALKINTOTUOMARINEUVOSTO
E. Tilus,
H. Lohivuo, A. Salo, L. Anttila.
PALKINNOT
A-luo kka 5 kpl. B -luokka 5 kpl.
C-luokka 7 kpl. D-luokka 6 kpl.
E-luo kka 6 kpl. F-luokka 5 kpl.
Raul Hellbergin lahjoittama kiertopalkinto parhaan ajan
saavuttajalle A- tai B-luokan pyöräilijälle. Kiertopalkinto on voi-
tettava kahdesti, palkintoa puolustaa T. Lindgren.
Palkinnot jaetaan heti kilpailujen päätyttyä kilpailupaikalla.
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4Hellberg-
uutisia!
Crescent
Hellberg ja
Bianchi
super kilpailumallit 1938 saapuneet,
STANDARD PYÖRÄMALLEISSA
yllättäviä uutuuksia.
TORPEDO VAIrIDETAR]ESTELMIA,
telmiä varten.
pailijoille.
ainoa ihanne vaihdejärjestelmä kilpaili-
joille.
ERIKOISNAPOjA vaihdejärjes-
ERIKOISVARUSTEITA kil
Varaosia standard pyöriin kaikkiin merkkeihin
PYORÄKIRJA ja HINNASTO 1938 ilmestynyt, lähetetään posti-
maksua vastaan maaseudulle.
Tukku- ja vähittäin myynti.
PYÖRÄILIJÖIDEN ERIKOISLIIKE
Raul Hellberg
HELSINKI, Hallituskatu 17. Puh. 29 402. PORVOO, 696.
5Osanottajat.
A sarja.
1. T. Lindgren HP
2. Runar Hellberg PA
3. T. Kokkola HP
4. E. Forsberg
„
5. E. Siren „
6. R. Mieho „
7. N. Sievinen „
8. K. Sainio LP
9. T. Lahti HP Pyöräilijöille10.
11. ensiluokkaisia
polkupyöriä
Asiakkaan tyytyväisyys
on liikkeeni menestys!
Coionial ja Veltrad-merkkejä
Täydellinen varasto
pyörien renkaita y.m.
Crescent / Norrland
varaosia
★PHILLIPS-
SPECIAL
Pyöräilykenkiä
★
pyörän pääedustus
Helsingissä ELANTO
URHEILUOSASTO
Siltasaarenkatu B—lo
J. ETHOLÉN
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Fabianinkafu 6. Puh. 29 368.
tutustukaa koiirnaoriannfc
kotimaisella polkupyörällä
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KAUNIS KESTÄVÄ KEVYTKULKUINEN
#LA ATU PYÖ RÄ YKSINMYYJÄ:
SUOMEN iti\\\\l l 11 111 \l> H \VVV\ OY.
721. Ahti Jalo, HP
D saria.1 22. P. Virtanen PT
12. P. Kuusinen HT .... 23. E. J. Peltola HP
13. P. Johansson TU 24. Onni Juvonen TU
14. A. Saaristo PT 25. A. Alasjärvi PT
15. H. Palm 1K32 .... 26. E. Vesa-aho LP
16. K. Zemp CK36 27. A. Stenström LP
17. P. Karunka HP 28. M. Johoma Turun P
18. Unto Niemi, HT .... 29.
19. V. Koskinen, TP 30.
20. A. Leino, PT
TP = Tampereen Pyrintö
PT = Pyörä Toverit
Lyhennykset:
HP = Helsingin Pyöräilyseura
PA = Porvoon Akilles TP = Turun Pyöräilijät
PoT= Porin TarmoLP = Lahden Pyöräilijät
HT = Hämeenlinnan Tarmo
TU = Turun Urheilijat
KU = Kymintehtaan U.seura
VK = Virkkalan Kiri
Pitkälti toista upnucc pyörää on jo myyty ympäri maailman,
miljoonaa II L n H) L J näistä yli puolet viime vuosien aikana.
HERMES on johtava laatupyörä, ja on sen myynti Suomessakin voimakkaasti
noussut johtuen siitä, että HERMES on tavattoman kevytkulkuinen ja kestävä,
joten se varsinkin kilpapyöräksi, jokapäiväiseen käyttöön ja
retkipyöräilyyn on mitä ihanteellisin.
KORPIVAARA & HALLA OY RgftfÄ
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Tarvitessanne todella
ensiluokkaisia
polkupyöriä
kääntykää täydellä luottamuksella sen liikkeen puoleen
paikkakunnallanne, joka myy hyviksi tunnettuja
Felix-Special, Viking, Maxim, Tiger, Centrum, Conventry,
Kungs, Kuningas, Herold, Into ja Viiri -polkupyöriä,
sillä ne ovat kestäviä, kevytkulkuisia ja hienoja. Ostaa
sentähden näitä merkkejä, sillä ne myydään takuulla.
Valmistaja:
Oy. FROM Ab. KARJAA. Puh. 172 ja 175.
Polkupyöränosia ja -tarpeita tukuttain. Kuvitettu hinnasto
pyynnöstä. Jälleenmyyjiä otetaan.
merkit parhaat
Ranskalaiset ja
Polkupyörien maailman
Belgialaiset
Kilpailu- ja
Retkeilypyörät
Tt ovat saapuneet.
Vaihteita viimeisiä uutuuksia.
Kilpailioitten erikoisvälineitä saatavana edullisesti.
LAATUPYÖRÄ OY.
(Päämyyjä)
CVGNEUKSENK. 16. TURUNTIE 8.
Asiamiehiä otetaan.
949. Å. Virtanen Villi
C-sarja.
50. E. Melen NIK
51. E. Ahola KU
52. O. Liljeroos Villi
53. M. Näsäkkälä HP
54. H. Bergström IX 32
55. L. Lindblom
„
56. Å. Eriksson
„ „
57. L. Backman
„ „
58. A. Saloranta PT
31. E. Julin PA
32. P. Savolainen HP
33. R. Åberg NIK
34. P. Lehti PoT
35. H. Lindström IX 32
36. K. Backlund Jousi
37. E. Pajunen TP
38. P. E. Mutikainen CX 36
39. J. Railio PT
40. P. Berglund 1K32
41. E. Salmi HP
59. T. Hongisto
„
60. O. Ojanieni
„
61. Fränttilä
„
62. A. Pekkonen
„
63. E, Lyly HP
64. M. Eskola LP
65. K. Gyllström HP
66. P. Eklund PK
67. V. Appell PU
42. A. Aaltonen PA
43. T. E. Lindberg HP
44. R. Salviander TU
45. E. Kämpe IX 32
46. E. Helenius HP
47. K. Blumfeld PA
48. U. Halonen HP
iKilpapyöräilijät!
1 Tilatkaa hyvissä ajoin
kilpapyöränne
mutta niiden on oltava
laatutyötä.
Siis hankitte itsellenne UNION erikoiskilpapyörän.
kevytmetallisen, malli C 1938 (Continental-malli) — ja voitto on
varmasti ulottuvillanne. — Pyytäkää luettelo. — Myyjä:
■i ._ >. ■••• rnDMFD Helsinki. KasarminkatuUrheiluliike LH KIM C H 34 . Puhe lin 25 623.
PHOENIX SPECIAL
KUNINGASKOTKA / STAR polkupyöriä
«mm .STOCKMANN
GENIAL
lucifer
kilpailupyörä
voitti 1937 Bor-
deaux-ajon.
r:mi
MATTO
★ HELSINKI
TUNNETTUSWIST-
matkailupyörät
ovat kestäviä ja
kevytkulkuisia.
LIIKE
ALALLAAN
Pääedustaja Suomessa:
PAAVO MÄKELIN Os. Hämeentie 22. Puh. 74 130.
,
II Linja 2. Puh. 71 602.Urheilu- ja Radioliike
Uudenmaankatu 9. Puh. 27834.
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92. J. Lindholm NIK
93. R. Viljanen Villi
94. T. Barmann Villi
95. R. Lehmusjuuri VK
96. N. Siltamaa Villi
97. O. Parviainen Villi
98. K. Jansson NMKY
99. B. Pettersson 1K32
100. F. Alen 1K32
D sarja retkipyörä.
71. J. Sotavalta HP
72. B. Herrmann Villi
73. R. Ruohola Villi
74. O. Wittaniemi Villi
75. R. Vuorre Villi
76. A. Uurros Villi
77. G. Westerberg Villi
78. E. Paalanen Villi
79. E. Ranta Villi
101. G. Reinikainen 1K32
102. E. Löfman 1K32
103. A. Tuomi Jousi
104. K. Krakau Jousi
105. N. Gagneur Jousi
106. A. Verho PT
80. H. Korhonen Villi
81. U. Litonius Villi
82. O. Virtanen HP
83. V. Tallgren Villi
84. L. Aro Villi
85. O. Laaksonen Villi
86. O. Luonsilta Villi
87. Erik Westerlund NIK-
107. L. Airola PT
108. U. Ilmonen Villi
109. V. Helander Villi
110. T. Karlsson Villi
111. A. Välisaari Villi
112. V. Karvo Villi
113. G. Westerberg Villi
114. L. Gillberg Villi
88. E. Westerlund NIK
89. E. Kaitalahti NIK
90. H. Lindholm NIK
91. W. Lindholm NIK
PARHAITA
Englantilaisia ja
Ruotsalaisia
RETKEILY- ja
TAVALLISIA PYÖRIÄ
100:-, 150:-
kuukausimaksuin
„RA-PO" RADIO- JA POLKUPYORÄLIIKE
Lapinlahdenkatu 7. Puh. 63 690.
!ROYAL
ENFIELD
ENGLANTILAINEN
kilpa- ja retkeilypyörä - 5 vuoden takuu
AJAX, KIMMO, SIMO
ja parhaiden kotimaisten tehtaiden valmisteita.
Myydään takuulla.
Tukuttain ja vähittäin
O.Y. PACKALEN A.B.
115. T. Lammi Villi
116. M. Helake Villi
117. A. Myllynen PA
118. H. Siren PA
119. T. Westerberg PA
120. T. Pyhäjoki Villi
121. A. Helien Villi
122. H. Ainetdin PT
Puh. 21 465. Simonkatu 6.
131. P. Hacklin HP
132. R. Lampi IX 32
134. T. Lidman Villi
135. R. Torppa Villi
136. V. Shvahn Villi
137. U. Kaasinen Villi
138. A. Pajunen Villi
139. A. Piltz Villi
E-sarja (alle 16 v.)
140. R. Försten PoT
141. O. Halme Villi
142. A. Kullberg NIK
143. S. Viitanen Villi
144. E. Edelmann Villi
145. A. Alfors Villi
125. J. Huhta HP
126. P. Degerman Villi
127. T. Andersson Villi
128. G. Siren Villi
129. O. Viljanen HP
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i
i.
130. E. Heikkilä Villi
133. V. Salonen Villi
I
II
146. A. Suominen VK
147. M. Nyberg VK
148. O. Voutilainen Villi
149. E. Kuula Villi
156. V. Myllyniemi PT
157. H. Andersin PA
158. A. Vikström
„
159. E. Nieminen HP
150. O. Erjama Villi
151. I. Juusonen Villi
152. O. Pohjanpiiri Villi
153. J. Hyvärinen Villi
154. O. Eriksson PT
155. E. Valonen
160. G. Ottoson Villi
161. H. Nurminen HP
162. T. Tuomi „Eteläiset"
163. K. Kakola Villi
164. P. Autero Villi
F sarja pakett. pyörä.
165 K. Korenius (Ase Oy.)
166 H. Karuvaara (Ase 0y.).-
167.7. O. Koskinen (Allan
Timm.)
168 E. Niemi
169, E. Sirola (Oy. O. J.
Dahlberg Ab.)
T. LINDGREN
voittanut propaganda-ajon
3:sti peräkkäin.
PROPAGANDA-AJON EN-
NÄTYKSET.
A-luokka
T. Lindgren 2.07.49 HP.
B-luokka
V. Lindgren 2.12.03 HP.
C-luokka
A. Ojala 1.19.08 HP.
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StlUret 2:si päiväiset
PYÖRÄILYKILPAILUT
5-6. VI. 1938
Nokia Etappi-ajo
Helsinki—Nokia—Helsinki. 420 km.
Osanottajina Ruotsista ja Suomen parhaita.
Järjestää
PYÖRIÄ
parhaita kotimaisia ja ulko-
laisia merkkiä myydään
takuulla.
★
SEUROJEN MERKKEJÄ
Myös vähittäismaksulla.
★
mitaleja, palkintoesineitä ja
pokaaleja valmistaa ja
myy edullisilla
hinnoilla
RADIO-AITTA OY.VELJEKSET
SUN DQVI ST Heikinkatu 16, puh. 9013
Fredrikinkatu 45, puh. 27 642
Siltasaarenk. 11, puh. 72 032
Mikonk. 7. Helsinki.
Puh. 32552.
Polkupyöräilijät!
Käyttäkää aina
"RUSTINES"
Kumikorjaus-
tarpeita
Tukkumyynti Suomessa:
OY. VILHELM BORK & Co AB.
HELSINKI
Kaisaniemenk. 6 A. Puh. 33276.
kaatavana kaikista hyvinlajitelluista
RAUTA- ja URHEILULIIKKEISTÄ.
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oKUNINGASLUOKKAAN
l: r —M
Renkaista riippuu suuresti pyörän ajokunto. Parhai-
den pyörien ajokunto on «kuningasluokkaa" — nii-
den renkaat ovat valiolaatua: NOKIAN KUNINGAS-
RENKAITA. Nämä renkaat ovat uskomattoman kes-
tävät, sillä lujan ja sitkeän kulutuspinnan alla on eri-
koinen, joustava cord-kudos, joka huomattavasti lisää
renkaan kestokykyä.
Kallein
kotimainen
pyörärengas:
E. VValtamon kirjapaino, Oulunkylä 1938.
